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成 分 海水 1リ:yトjレ中瓦数 揚イすシの Normality
?¥fι，Cl 27.218 Na. =1/2.16 n 
MgC12 8.807 
i¥I日SO， 1.658 Mg'・二1/18.5n 
MgBr2 0.076 
C‘，')0， a・ 1.260 
CaCO. 0.128 
Ca..=1/9S.4 n 










("1) Nachr. d. Gull. G，・s.d. Wi明. :lfj7 (1 K~)勺.
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乙の方法にては 5組の賓験を行った j 全然限分を含まぬものと，標準海水の腹分と同畳
7でけの Na.，Mg..， Ca.及び K・の一つを混じたるものとの五つである J 始めの混濁度は
どの場合も 5gr/L としたo光電池の規格測定は各賓験の初めに- k行ったο 第 1表，第
3 闘はl\'I~(.の賓験 (1) 11:射するもの L 結果ーである。
~:} 1表 ;¥I;!.・3聖験前に行った電流計の規格試験
泥 景 電流計 の 7 v 







， 1.0 32.5 
0.75 48.5 
0.5 80.0 
( (j ) 
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電流計のアレ| 泥 f日 電流計のフレ| 泥 :ffì~ 税減IJ値|計算値
町1111 cr】 g/L cm g/L g/L g/L 。
2 3.6 3.63 4..4 3.35 3.49 3.88 
4 4.7 3.13 5.7 2.90 合.02 3.19 
6 〆 5.8 2.75 6.7 2.62 2.69 2.70 
8 7.3 2.38 8.4 2.26 2.32 2.34 
10 8.4 2.18 10.2 1.98 2.08 2.06 
13 11.6 1.80 12.7 1.72 1.76 1.76 
16 15.1 1.52 15.7 1.52 1.52 1.53 
19 18.2 1.35 20.8 1.27 1.31 1.35 
22 22.0 1.22 25，3 1.13 1.18 1.21 
25 26.7 1.08 30.2 1.02 1.05 1.10 
30 33.5 1.0b 36.3 0.92 0.96 0.95 
、
35 40.0 0.84 42.3 0.79 0.82 0.84 
40 45.1 0.74 .47.1 0.74 0.74 0.75 
45 47.6 0.73 52.2 0.70 0.72 0.73 
50 51.4 0.71 55.2 0.68 0.69 0.70 
55 ， 54.0 0.68 60.3 0.64 0.66 0.68 
60 57.0 0.66 63.4 0.62 0.64 0.65 
65 59.7 0.65 66、7 0.59 0.62 0.63 
70 63.0 0.63 70.1 0.56 0.59 0.60 
75 65.2 0.62 72.5 55 0.58 0.59 
80 68.1 0.60 75.0 0.53 0.56 0.57 
85 70.5 0.58 76.8 0.52 0.55 0.55 
90 72.5 0.57 78.6 0.50 0.54 0.54 
100 77.0 0.54 84.3 0.47 0.50 0.50 
110 80.2 0.52 87.0 0.44 0.48 0.48 
120 83.2 0.50 91.5 0.40 0.45 0.46 
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賀~3 表 Cλ の作用
(1) (2) 
電流計の 7レ! 泥 fま 電流計のブレ! 泥 1 4口、
cm 、g/L cm g/L 
一
3.9 2.:3 5.S 2.93 
5.3 3.00 6.9 2 r，σ υ 
6.5 2.67 8.2 2.:33 
8.5 2.27 9.S 2.08 
12.0 13.6 1.73 
16.1 1.58 15.7 1.60 
22.2 1.33 2'1.2 1. 8~ 
25.8 1.21 25.4 1.22 
31.0 1.06 28.9 1.13 
3~.0 0.08 82_() 1.02 
30.S .0.85 39.0 。eハ)匂， 
44.1 0.76 .10.0 0.75 
49.0 0.72 50.0 0.72 
51.3 O.iO 54:， 0.68 
55.3 0.6S 57.3 0.66 
59.1 0.(5 60.2 0.64 
63.9 0.62 63A 0.63 
6i.0 O.CO 65.() 0.61 
70.2 0.57 68.0 0.59 
71.9 0.";6 70.0 0.57 
76.0 0.53 72.5 0.:;:; 
78.7 0." 1 i5.2 0.53 
80.2 0.00 i6.i 0.62 
81.5 O.~ 日 79.4 0.0.0 。88.5 O. '1. 84..4 0.47 






































































20 40 60 80 100 
Time in rninute 
第 4表 M<;"の作用
(1) (2) 
電流計の 71/1 泥 長 蹴計のアレ|泥 最
cm g/L cm gjL 
4.9 2.98 4.2 L~2 
6.5 2.Si 6.2 2.6つ
8.4 2.28 8.0 2.20 
11.6 1.8， 9.3 2.10 
l.L8 1.63 iS.2 i.12 
18つ 1.10 ii:， 1/13 
:2心C.， 11.22 22.0 1:27 、
~乙、外3. 1. 1.08 26.1 1.13 
81.4 1.02 81.4 '1.02 
o (lr: ~J.O O.CS 
39.0 0.8.1. 42.0 0.i8 
42.2 O.'iS 46.0 O.~ 8 
47.2 0.13 49.1 O.'，i 
50.2 ， 0.71 5.~ う 0.68 
58.5 0.68 58.0 0.66 
56.7 0.67 61.2 0.68 
59.8 0.64 64.つ 0.01 
61.7 0.68 6iう O.so 
68.γ 0.62 70.5 0.5'1 
65.6 0.60 0.5 ; 
68.3 0.S8 ，pinυi 0.53 
70.2 0.57 ，ーt炉~.8 052 
72.2 0.55 79.0 0.=0 
76.0 O ・:3 83.2 0.，18 
78.2 0.52 85.4 0.46 
81.0 O. VJ 88.0 0.，1. 





















































Time in minute 
費~ 5表 I王・の作用
時 間|電耐の7ν| 泥 依|時 間|蹴計の7ν| 泥 量
町lln cm g/L 町lln cm g/L 。 60 8.1 2.20 
3 3.2 3.95 80 ， 8.8 2.17 
6 4.2 3.43 100 9.7 2.05 .
9 4.6 3.25 120 10.3 1.98 
12 4.7 3.20 150 11.7 1.85 
15 5.0 2.10 180 13.3 1.72 
20 5.4 2.95 240 15.9 ， 1.54 
> 25 5.7 2.85 300 18.9 1.39 
30 5.9 2.80 260 22.5 1.25 
4O 6.9 2.53 420 28.5 1.07 
50 7.7 2.37 480 31.0 1.03 










。 ~ 3 日 8 9 hOllr 
第 6表盟分なき場合
('1) (2) (3) (1)(2)(3均) 
時 間 の平
量 長 量 泥 量のフレ のフレ のプレ
mm cm g/L cm g/L cm rz，(L g/L 。
5 2.5 4.00 3.9 3.47 n Ld n J 3.57 3.68 
10 4.2 3.33 4.6 2.18 4.1 3.27 3.26 
20 5.0 3.03 5.5 2.88 4.6 3.07 3.00 
30 6.0 2.72 5.9 言.77 4.8 3.00 2.83 
40 6.0 2.72 6.3 2.67 5.2 2.87 2.75 
ヨ0 6.5 2.58 6.9 2.52 5.6 2.75 2.62 
60 7.0 2.47 7.4 2.40 5.9 2.68 2.52 
80 7.5 2.37 8.0 2.30 6.1 2.63 2.43 
100 8.0 2.27 8.8 2.13 6.6 2.52 2.01 
120 8.3 2.23 9.4 2.07 7.0 2.43 2.25 
150 9.0 2.10 10.1 1.97 7.4 2りつ 2.0 
180 9.5 2.03 11.1 1.87 7.7 2.28 2.06 
240 11.0 1.88 12.5 1.75 8.5 2.15 1.92 
200 12.0 1.80 14.3 1.62 9.4 2.02 1.83 
860 13.0 1.72 15.7 1.52 10.4 1.90 l.i2 
420 14.5 1.62 17.5 1.43 11.2 1.82 1.62 
480 16.0 1.53 19.9 1.32 12.0 1.73 1.54 
540 18.0 1.43 21.7 1.25 13.0 1.66 1.45 
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( 12 ) 
評事底沈澱物の研究， 1 
第 9岡 1jC と tとの関係
tM 
25 
ー-0- 1 I N. exp. (1). (21 
十，
-i':r- 1 
I Mg cxp (1). (2¥ 
「ー‘-1 
20 -{}- 1 





20 40 60 80 100 120 (m¥n) 
4との圃は ljCとtとの関係が或る貼(ljC，t) f'Lて交はる二直線にて表はされるととを
示す。とれより次の賓験式が得られる。
陽イ古シ 安験呑競 第一期段階 第二期段階
Na" 
(1) ljC=2.000+0.280t 1jCニ 13.200+0.087(tーら)
(2) 1 j C = 2.200 + 0.290t 1jC=13.600+0.128 (t-tl) 
Ca'・
(1) 1jC=2.200+0.313t 1jC=13.200+0.122 (t-tl) 
(2) 1jC=2.600+0.802t ljC=i8.'205+0.106 (t-tl) 
孔I日・
(1) ljC=3.000+0.20ct 1 j c，. 1 :.Z:;0+0.OS5 (t-tl) 
(2) 、 1j C = 2.630+0.31日 1jC=13.180+0.110 (t-tl) 
( 13 ) 
海底沈澱物の研究， 1 
との式中 C と tの車{立は夫々 gr/L及び分であって， t，は Na.の賓験では40分， Ca..， 



















係数 kは大きた値 k'をとる。 A型の大友る粒-Tがすっかり沈澱してしまっても B型













第 7表 Na の賃験
軍草分濃度N 上部 10cm の虎が7~を透して見える様になるまでの時間
(ノルマ jレ) logloif 水蜘C中に泥5gI水蜘C中に泥時1蜘 C中に泥5g1水 1600叫に泥5!Z
日 時 分 日 ，1 骨 日 時骨 日 U歩 舟。 19 32 37 25 
0.301 19 48 42 26 
0.699 25 1 20 47 27 
10 1.000 30 1 20 1 20 58 
:0 1.301 36 2 1 40 1 40 
"0 1.477 1 30 2 2 3 。 2 10 
40 1.602 2 。 3 30 3 30 5 10 
50 1.699 2 。 .4 。 4 30 5 10 
60 1.778 4 30 4 30 7 40 
70 1.845 4 。 6 20 6 30 
'0 1.903 5 。 7 40 7 。
0 1.954 6 80 21 
10 2.000 6 30 1 23 
2.079 21 1 22 8 
10 2.146 1 7 2 。
160 2.204 2 4 1 20 
1'0 2.255 3 1 22' 2 8 




(ノ Jレ~)レ) N 水蜘C中r泥5gI水8伽中同時1蜘
日 時 骨 日 1'; 分 日 日p 骨 1 時 骨4 1/r; 0.699 22 39 35 28 
1.000 22 38 35 28 
1/ '0 1.301 22 40 25 28 
1/:;0 1.477 20 87 25 3D 
1/40 1.602 25 41 3'5 40 
1 却 1.699 28 41 38 42 
1/60 1.778 23 38 38 55 
1/70 1.845 28 40 38 55 
1宥O 1.903 29 38 38 55 
1/90 1.954 30 41 38 55 
' 1ft帥 2.000 30 40 53 4 
l/eo 2.079 34 43 46 1 20 
1/1釦 2.14li 34 39 49 1 30 
2.204 31 43 49 1 20 
2.255 36 40 57 1 40 
1/000 2.301 35 1 30 2 10 2 40 
1台。 2.477 53 2 40 4 。 4 30 
2.602 3 10 7 。 12 i6 
I/WO 2.699 6 。 12 23 23 
1/印O 2.778 12 16 24 4 
1hoo 2.845 16 22 1 20 1 20 
1ρ00 2.903 18 1 20 2 1 20 
1約0 2.954. 20 2 13 2 2 
1ft冊。 3.000 2 2 17 2 3 
( 15 ) 
• 




(ノyレマル N 水蜘 C中に加 g/水8伽中に伽g/水12伽 中に泥5g/水1伽 C中に泥5g
日 時 骨 日 時 .Jト 日 日書 骨 日 "~ 骨。 22 27 59 52 
0.801 22 27 .59. 52 
J./5 0.609 21 27 49 42 
1/10 1.001 16 28 39 53 . 
¥ 
1.801 23 28 59 53 
1.477 23 28 。 43 
1/却
1.602 ハ28 37 。 84 
1.699 23 2[) 40 。
l.i 8 2 .~ 2J 50 54 
1.84，5 17 80 。 44 
1 写。 1903 17 。 。 5 
1/ "0 1.054 24 。 1 iO 45 
2.000 24 . 。 1 10 5 
1/1~O 2.079 2ヨ 1 む、 1 10 55 
1/10 2.146 乙9 。 。 1 30 
1f/ 11 2.204 50 。 1 80 2 。
1/1刈l 2.255 50 1 80 1 50 1 40 
1/:0.1 2.801 50 1 :.0 。 1 40 
2.4'17 1 ，50 3 CO 4 15 4 20 
1/ .jIlO 2.602 2 40 3 50 4 15 5 。
2.6:)9 ! 20 6 20 3 。 9 。
11.;，川 2.778 4 50 7 W ~2 22 
1/;0" 2.845 6 20 15 乙O 。 1 。
2.903 15 1'1 ;:'0 1 i7 1 17 】/，川 2.954 22 22" W 1 21 2 





(ノ ルマ ル) 、晶， 
ノ)<.4伽中に蹴|水蜘
日 Jl.'p う" fl H手 多〉 日 J.'p 多》 日 /I.f 骨0.699 50 5 1 25 1 50 
1.000 1 ;0 1 45 1 ::0 6 。1. ~ D í 1 cD 。υ 。 5 。 6 30 し，;'7 2 50 5 55 9 。 22 80 1.602 : 10 15 W d 5 1.699 '1 40 17 。 7 2 。i，，《ο 13 。 7 2 。1.8-15 14 。 1 22 2 5 
1/町 j i 。 7 1 22 1 20 1.15 ! 。 2 。 1 22 1 20 1/ lO~ 2.000 。 2 。 2 2 1 20 
2.079 7 2 20 2 12 2 。6 2. j.;{j i i9 2 20 2 12 2 。] /li4J 2.20-l : 2 2、。乙 4 19 2 17 2 。lJ.t"O 
2m l υ 。、， 4 19 2 17 2 。】/ゴOlJ 2.301 e I 3 20 2 17 2 20 1/:'0。 2.1:，'" U 7 4 6 2 21 2 20 
J，I 11/0 2.602 8 ~2 4 19 " 。 2 20 、/:削 日制 | 4 iO 4 19 B 。 2 20 
( 16 ) 



















00 G gr muu in 400 cc 
" 
『ーー・』ーー 800 Cc 
4 一<>-- " 1200 'cc 











'00 -::-::-3 ，0 ・~O IO N 





5 gr mud in. 400 cc 
40 一-<>ー" 1200 cc 
!oglON 
-ー・-ー.. . 800 cc 










:)0ト 一一一一 5 gr mud in 400 cc 
__，←ー .. 1600 cc 
1200じC








































(初めの濁度:7~ 400 CC.に泥5g) 
盛 Mg" Ca" 1¥'a E王・
2糎 11 ，} 10分 16 ~ 46分、 15分
4 14 14 20 58 18 
6 15 17 21 70 19 
8 17 18 22 85 20 
10 20 22 26 93 22 
卒均 15.4 16.2 '21.0 70.4 18.8 (6視)





る。即ち Mg"及び Ca"は泥の沈澱に最も効果的で， Na'は少しく弱く， K_ はそれよ
りぐっと下る。標準海水は Na' と同程度であるO













































1600 cc 1200 cc 800 cc 400cc 
(3.13 g/L) (4.17) (6.25) (12.5 g/L) 
50分 45企 34骨 15分
55 50 37 18 
60 55 39 19 
67 60 44 20 
73 66 52 22 
61 55.1 41.1 18.8 































(2)細泥の沈澱促進効果は， l¥Ig 及び Ca'が大関同程度で最も拐、く， Na'が=欠に{立
し， K'は前三者より遣に小で、あるO
(3)細泥の初めの濁度と沈澱速度との閥係は，初めの濁度の大友るほど沈澱が速し、。 E箆
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